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D E B R E C Z E N I
Folyó szám 42,
Pénteken, 1900. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 34-ik szám. ( (
november hó 9-én,
Essex M
Történeti sziumü 5 felvonásban. Irta: Laube Henrik. Fordította: Szigligeti E de..
S Z E MÉ LTEK:
Erzsébet, Angolhon királynője 
Essex gr. Irhon alkirálya, Anglia főlovász* 
mestere — —
Lord Burleigh, Cecil Vilmos 1 —
Lord John Nothingham \ miniszterek
Sir V alter Raleigh |
Southamton gróf, Essex barátja — 
Rutland grófnő, a királyné udvarhölgye 
Lady Nothingham — —
Sir James Ralph — —
North Károly — —
Derby gróf — —•
Cuff, Essex titkára — —
Jonathán, udvarmester Essexnél —
— Komjátbyné Z. T. Robsay, Essex tisztje — — — Makray D,
— Lord Salisbury — — — Lendvay Ö.
—- Komjáthy J. Lord Chatam — — — Halász F.
— Bartha István. Gróf Aymerfild — •— — Szabó Sándor.
— Országh B. Királynő apród ja — — — Cserényi Adél.
— Odry Árpád. Mary, Rutland grófnő komornája — — 
Tiszt a Towerben — — —
Serfőzyné Ilona,
— Pataki Béla. Serfőzy György.
— Fái Flóra. 1-ső 1 — — Országhné Ilona.
— Breznay Anna. 2 ik \ a a  — — — 
8-ik ai,r64 -
Sziklay Valér.
— Ifj. Szathmáry Á. Magda Eszti,
— Karacs Imre. 4-ik ) — — — Znojemszkynó E.
— Bay László. I
— Tanay Frigyes. Lovagok, apródok, katonák, polgárok. — Színhely London
— Nagy Gyula. Idő: 1601. február hó.
ZE 3Zel5ra.ra.ls:: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fik, VIH-tól—XÍII-ig 2 kor., XlII-tól—XVII-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I.és II. sorban 1 kor. 20 fii., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fik, tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár-és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, 93|4 órakor.
Holnap, szombaton, november hó 10-ón, bérlet 35. szám „ 3 3 “
o c c a c c i ó.
Nagy operetto 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Souppé.
3V I -& s  o  a? í
Vasárnap, nov. ll*én, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: Egyptoni gyöngyé. Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Forray 
Miklós; este 7 és fél órakor bérletszünetben, újdonságul először: A  t a k á c s o k .  Színmű 5 felvonásban. Irta: Hanptmaun Gerthardt. Fordította: Komor 
Gyula. Zenéjét szerzetté: Orbán Árpád.
Pöbroezeti, 1900. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 162 Ö.
Konyáthy János,
a debreczeni színház igazgatója.
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